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RESUMEN 
Palabras Clave: Agua No Contabilizada, nivel de pérdidas de agua, Gestión, 
zonas operativas, comerciales y operacionales. 
La presente investigación tiene por objetivo determinar y analizar el impacto 
económico de la aplicación del Programa de Reducción del Agua No 
Contabilizada en la EPS SEDACUSCO S.A.  Año 2107, la investigación es de tipo 
básica, con un diseño no experimental, descriptivo, siendo el enfoque cuantitativo.  
Investigación que se ha realizado en las zonas operativas de abastecimiento de 
agua potable intervenida por el Programa, ubicada en la Ciudad del Cusco. Para 
la recolección de los datos se hizo uso de dos instrumentos que consta de del 
análisis documental y la ficha de registro de datos emitido por la Entidad que 
recogen la información de los valores obtenidos en forma mensual del valor de las 
pérdidas de agua potable obtenidas en cada etapa de la intervención, los  
instrumentos utilizados fueron expuestos a un análisis de confiabilidad y validado 
por expertos en gestión pública. 
Los conclusiones de la investigación muestran que el Programa de Reducción del 
Agua No Contabilizada y nivel de pérdidas de agua potable, según el estadístico 
de prueba para un estudio no paramétrico T de student, donde el nivel de 
significancia alcanza el valor de 0,000, demuestra que existe suficiente evidencia 
estadística para aceptar que la variable Programa de Reducción de agua no 
contabilizada está relacionada con la variable pérdida de agua años 2015 - 2017”, 
con un nivel de confianza de 95%, y con 11 grados de libertad. 
x
ABSTRACT 
The objective of the present investigation is to determine and analyze the 
economic impact of the application of the Program of Reduction of the Water Not 
Contained in the EPS SEDACUSCO S.A. Year 2107, the research is of a basic 
type, with a non-experimental, descriptive design, being the quantitative approach. 
Research that has been carried out in the operational zones of potable water 
supply intervened by the Program, located in the City of Cusco. For the collection 
of the data, two instruments were used, consisting of the documentary analysis 
and the data record form issued by the Entity that collect the information of the 
values obtained on a monthly basis from the value of the losses of drinking water 
obtained in Each stage of the intervention, the instruments used were exposed to 
a reliability analysis and validated by experts in public management. 
The conclusions of the investigation show that the Program of Reduction of the 
Unaccounted-for Water and the level of losses of drinking water, according to the 
test statistic for a non-parametric study T de student, where the level of 
significance reaches the value of 0,000, shows that there is sufficient statistical 
evidence to accept that the variable Water Reduction Program not accounted for is 
related to the water loss variable years 2015 - 2017 ", with a confidence level of 
95%, and with 11 degrees of freedom. 
Keywords: Non-accounted water, level of water losses, management, 
operational, commercial and operational zones. 
